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ABSTRAK 
 
 
Huruf Yā’ (ي) merupakan salah satu huruf hijaiyyah dalam bahasa Arab yang 
mempunyai pelbagai fungsi.  Namun, kebanyakan pelajar hanya memahami satu fungsi 
Yā’ sahaja iaitu sebagai ريمض (kata ganti nama) kepada انأ  yang bermaksud ‘saya’.  
Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti tahap kemahiran pelajar 
dalam membezakan fungsi Yā’, mengenal pasti ketepatan penggunaan Yā’ dalam 
struktur ayat, serta menganalisis kemampuan pelajar menghubungjalin fungsi huruf Yā’ 
dengan i’rab.  Kajian ini menggunakan metode kualitatif melalui instrumen temu bual 
yang tidak berstruktur berdasarkan ujian bertulis terhadap lapan orang pelajar Madrasah 
Alsagoff Al-Arabiah dari peringkat primari lima hingga menengah tiga.  Data diproses 
secara manual berpandukan kerangka teori revisi Taksonomi Bloom (2001). Dapatan 
kajian menunjukkan kemahiran responden dalam membezakan kepelbagaian huruf Yā’ 
dari sudut sintaksis adalah lemah. Hal ini menyebabkan mereka perlu menambah elemen 
lain antaranya morfologi, semantik, dan logik struktur ayat sebagai sokongan bagi 
memahami fungsi huruf tersebut.  Seterusnya, dapatan juga menunjukkan responden 
menghadapi kesukaran meletakkan fungsi huruf  Yā’ pada struktur ayat kerana 
kebanyakan mereka berada pada tahap ‘mengingat’ dan ‘memahami’. Kajian juga 
mendapati aras kognitif pelajar yang rendah mengakibatkan mereka tidak mahir 
mengaitkan topik pembelajaran yang lepas dengan yang baharu. Justeru, mereka sukar 
menilai dan menghuraikannya sama ada huruf Yā’ berada pada satu perkataan atau 
dipisahkan yang bererti gantinama ‘saya’, iaitu ‘انأ’. Kajian juga menunjukkan 
kemampuan responden menghubungjalin fungsi huruf Yā’ dengan i’rab hanya tercapai 
jika mereka dapat menguasai tahap ‘menganalisis’.  Pada tahap inilah mereka mampu 
membeza, menentu dan mengaitkan pelbagai fungsi huruf  Yā’.  Di akhir kajian ini, 
sebuah model pembelajaran huruf Yā’ dihasilkan yang bertujuan untuk memudahkan 
penggunaan, meningkatkan kefahaman, dan mengelakkan kekeliruan pada penggunaan 
huruf Yā’.  
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ABSTRACT 
 
 
 
The letter Yā’ (ي) is one of the basic letters in the Arabic language serving 
multiple functions. However, many students understand only one of its roles, that is as a 
ريمض (pronoun) attributing it to انأ) ) which means ‘I’. The objective of this study is to 
determine the level of the students’ skills in distinguishing the various functions of Yā’, 
to identify the appropriate usage of Yā’ in a sentence structure as well as to analyse the 
students’ ability to relate Yā’s function to i’rab. A qualitative method was applied in this 
study using the instrument of unstructured interviews based on written tests of eight 
students from Alsagoff Arab School, ranging from primary five to secondary three. Data 
collected was processed manually guided by a theoretical framework of the revised 
Bloom’s Taxonomy (2001). Results showed that the respondents lack the skills to 
differentiate the diverse roles of letter Yā’ syntactically. This forced them to include 
other elements such as morphology, semantics and logics of the sentence structure to 
help them understand the functions of the letter. Next, findings also showed that the 
respondents faced difficulties in applying the functions of the letter Yā  in a sentence 
structure as most of them are only at the stages of ‘remembering’ and ‘understanding’. 
The study also found that low cognitive levels of the students caused them to be 
incompetent at relating previously learned topics to the current ones. Thus, it was 
difficult for them to assess and explain whether the letter Yā is part of the word itself or 
is separated, functioning as the pronoun ‘I’ which means ‘انأ’. Finally, the study shows 
that the respondents’ proficiency to relate Yā’s function to i’rab could only be achieved 
if they could master the process of ‘analysing’. At this stage they would then be able to 
distinguish, determine and correlate the diverse functions of letter Yā.’ At the end of the 
study, a learning model of the letter Yā was produced, with the aim to facilitate usage, 
enhance understanding and avoid confusion on the usage of letter Yā. 
 
 
